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Vo r o tn i c a : " . . . a H e l y s é g e g y v o n a l o n á l l 9 s z á m b ó l B ú b ú l i s s k a é s H r i b ó c z
k ő z ő t - t e h á t V o r o t n i c z a , e l n e v e z t e t e t t - m e l y m a g y a r ú l a n y i t t é s z e n k a p ú s , e
s z e r é n t n e v é t h o g y V o r o t n i c z a , k a p ú a k é t t ő s z o m s z é d h e l y s é g t ő l v e t t e " . A
k ö z s é g e t H r i b ó c h o z c s a t o l t á k . A t o v á b b i a k a t l á s d o t t .
T a l á n b e l e v e h e t t e m v o l n a K i s - é s N a g y b é g á n y t i s , h i s z e n h a n e m e x p r e s s i s
v e r b i s , d e l e í r á s a a z t s u g a l l j a , h o g y a B é g á n y n é v a B é g á n y i c s a l á d t ó l e r e d . A
j á r á s t ö b b i h e l y s é g e ( B a l a z s é r , B a r k a s z ó , B u b u l i s k a , C s o m o n y a , I l k ó c ,
K i s d o b r o n y , K i s g u t , K i s l o h ó , K l a c s a n ó , M e z ő k a s z o n y , N a g y d o b r o n y , N a g y g u t ,
R a f a j n a ú j f a l u , Z á p s z o n y , Z s u k ó ) n e m a d m a g y a r á z a t o t .
A z i n f o rm á c i ó k - m in t l á t t u k - v e g y e s e k . V a n n a k o l y a n o k , a m e l y e k p o n ·
t o s a n u t a l n a k a n é v e r e d e t é r e , m á s o k v i s z o n t c s a k s e j t e t i k , s a k a d n a k o l y a n o k
i s , a m e l y e k t u d á k o s e t im o l ó g i á t a d n a k . A j á r á s k i v á l a s z t á s a n e m v o l t v é l e t l e n .
E g y r é s z t a z é r t , m e r t e g y i k h e l y s é g s e m t a r t o z i k m a M a g y a r o r s z á g h o z , m á s r é s z t
a z é r t , m e r t i t t t a l á l k o z h a t t u n k a m e g y é b e n - l e h e t , h o g y a v é l e t l e n k ö z r e j á t s z á -
s á v a l - a l e g t ö b b h e l y e s m a g y a r á z a t t a I .
Új intézménynevek Kárpátalján
A N é v t a n i É r t e s í t ő 1 5 . s z á m á b a n m e g j e l e n t c i k k e m b e n ( I n t é z m é n y n e v e k
K á r p á t a l j á n . 8 1 - 5 ) m á r u t a l t a m a r r a , h o g y n é h á n y i n t é z m é n y n e m r é g m e g v á l -
t o z t a t t a k o r á b b i n e v é t . A z ú j a b b a n g y ű j t ö t t n é v a n y a g (U n g - v i d é k i H í r e k , K á r ·
p á t a l j a i I j f ú s á g , K á r p á t i I g a z S z ó , K á r p á t a l j a 1 9 9 2 - 1 9 9 3 . é v i s z á m a i ) a l a p j á n e
c i k k b e n i l y e n ú j s k o r á b b a n m é g n e m t á r g y a l t n e v e k e t m u t a t o k b e .
1 . R é g i i n t é z m é n y e k ú j n é v e n
1 .1 . K o l h o z o k
A m e g v á l t o z o t t k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t i s m ú 1 c ö d n i a k a r ó k o l h o z o k ú j g a z d á l -
k o d á s i f o rm á k a t k e r e s n e k , s e z z e l e g y i d e j ű l e g m e g v á l t o z t a t j á k a m ú l t j u k r a
e m l é k e z t e t ő r é g i n e v ü k e t . " . . . a z e g y k o r i Vö r ö s Z á s z ló K o lh o z im m á r o n T is za
K o l l e k t í v M e ző g a zd a s á g i V á l l a l a t ( K I g S z 1 9 9 2 . o k t . 1 5 . ) . , ,A b e r e g s z á s z i j á r á s i
b e r e g i L e n in K o lh o z 1 9 9 2 . o k t ó b e r l - j é t ő l á t a l a k u l t a B e r e g v id é k R é s zv é n y t á r -
s a s á g - g á ( K I g S z . 1 9 9 2 . o k t . 2 4 . ) .
T a l á n a z a z o n o s í t á s s z ü k s é g e s s é g e o k á n n é m e l y e s e t b e n z á r ó j e l b e n s z e r e p e l
a k o r á b b i n é v i s : A r a n y M e ző K o l l e k t í v M e ző g a zd a s á g i V á l l a l a t ( n e m r é g m é g
K a l in y in K o lh o z ) ; L a to r c a K o l l e k t í v M e ző g a zd a s á g i V á l l a l a t ( v o l t B o l s e v ik
K o lh o z ) - U n g - v .H . 1 9 9 3 . f e b r u á r 2 7 .
A z id é z e t t p é l d á k a z t i l l u s z t r á l j á k , h o g y a s z im b ó lu m - é s a s z e m é ly n é v i
e l e m h e ly e t t a z ú j m e g n e v e z é s b e n ú j s z im b ó lu m n é v , i l l e t v e f ö l d r a j z i n é v s z e -
r e p e l . E z u tó b b i a z o n b a n e l i s m a r a d h a t : , ,A k ö z g y ű l é s n a p i r e n d j é n a z U k r a j n a
K o l h o z n é v v á l t o z t a t á s á n a k k é r d é s e i s s z e r e p e l t . A g a z d a s á g n e v é t a g r á r k e r e s -
k e d e lm i c é g r e v á l t o z t a t t á k (K I f j . 1 9 9 3 . m á r c . 1 3 . ) .
A r r a i s v a n p é l d a , h o g y a m e g n e v e z é s b e n c s a k a g a z d á l k o d á s r a u t a l ó e l e m
v á l t o z i k ( N a g y d o b r o n y i G y ő z e l e m K o l h o z ) : " E z e n tú l a k o lh o z h e l y e t t i t t m e ző -
g a z d a s á g i v á l l a l a t l e s z , d e t o v á b b r a i s G y ő z e l e m a n e v e . "
A z in t é z m é n y n é v k ö z n é v i j e l e n t é s é t i s k i h a s z n á l j a a t u d ó s í t ó a z í r á s c ím é -
b e n : " N e m ig y e k e z t e k s z a b a d u ln i a n e v ü k tő l , t o v á b b r a i s h i s z n e k a g y ő z e l -
m ü k b e n . " (U n g - v .H . 1 9 9 3 . m á r c . 2 . )
1 .2 . I s k o l á k
A k o r á b b a n c s a k s o r s z á m n é v v e l m e g k ü lö n b ö z t e t e t t i s k o l á k ú j a b b a n s z e -
m é ly n e v e t v e s z n e k f e l m e g n e v e z é s ü k b e : a z u n g v á r i 1 0 . s z á m ú k ö z é p i s k o l a
p é l d á u l 1 9 9 2 - b e n D a y k a G á b o r n e v é t v e t t e f e l . " S z o m b a t t ó l K ö l c s e y F e r e n c
n e v é t v i s e l i a h u s z t i j á r á s i V i s k m a g y a r t a n n y e l v ű k ö z é p i s k o l á j a . " (K I g S z .
1 9 9 3 . m á r c . 2 3 . )
2 . Ú j g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k
A n a g y v á l l a l a t o k , g y á r a k m e l l e t t a z u t ó b b i é v e k b e n U n g v á r o n é s
K á r p á t a l j á n i s m e g s z a p o r o d t a k a k i s v á l l a l a t o k , k f t - k , i p a r i s z ö v e t k e z e t e k . A
v á l l a l k o z ó k v a l ó s z í n ű l e g e r e d e t i s é g r e , a m á s o k tó l v a l ó k ü lö n b ö z é s r e t ö r e k e d v e
v á l a s z t o t t á k a z a l á b b i , n y e l v i s o k s z í n ű s é g r ő l i s t a n ú s k o d ó , i d ő n k é n t s z o k a t l a n ,
f u r c s a n e v e k e t .
2 .1 . M a g y a r n y e l v ű n e v e k :
T ö l g y fa K ft , S z i l á r d K ft , T a v a s z R é s z v é n y t á r s a s á g , A r a n y p á v a , É r t e d k i s -
v á l l a l a t , s t b .
2 .2 . O r o s z / u k r á n n y e l v ű e l n e v e z é s e k
A i s z t , M o n t a z s n i k , A s s z o c i a c i j a , P r i n c i p , E l e g a n t , A v t o l j u b i t e l , D o r o z s n y i k
s z ö v e t k e z e t , R e l j e j , Z a k a r p a t t y a , K v a d r á t , K o m fo r t , U n i v e r s z a l , K e r a m i k , S z t i l ,
V e r h o v i n a , H r o n o , S zm e r i c s k a k i s v á l l a l a t , s t b .
2 .3 . M á s i d e g e n n y e l v b ő l s z á rm a z ó n e v e k :
Am ik ó , K v i t i , O r i o n , M e t i z , I r b i s z , I p p o n , L o r i s , E l l i s , T e r o l L T D , E n t r e z ,
K r o k u s z , P e g a z u s k i s v á l l a l a t , s t b . A f e l s o r o l t n e v e k k ö z ö s t u l a j d o n s á g a , h o g y
tö m ö r e k , r ö v i d e k (V ö : T e r ü l e t i S ü t ő i p a r i V á l l a l a t ) . A t e r j e d e lm e s e b b , t ö b b
e l e m b ő l á l l ó e l n e v e z é s e k g y a k r a n m o z a ik s z ó v á r ö v id í t v e f o r d u ln a k e l ő :
A g r o u z s , I n t u r p r o g r e s s z , U k r a g r o t e c h s z e r v í z , Z a k a r p a t l i s z , Z a k a r p a t b u d . A
m o z a ik s z ó v á n e m a l a k í t h a t ó m e g n e v e z é s e k t e l j e s t e r j e d e lm ü k b e n s z e r e p e l n e k ,
p l . K r e d o P é n z ü g y i - B e r u h á z á s i B i z t o s í t ó T á r s a s á g .
A z ú j n e v e k to v á b b i je l lem ző je , h o g y a m eg n e v e z e tt v á lla la t , k f t te v é k e n y -
s é g é re n em u ta ln a k o ly a n k ö z v e tle n ü l, m in t a h o s s z a b b n e v e k . Á tté te le s e n
u ta ln a k a te v é k e n y sé g re a z a lá b b i n e v e k : Tö lg yfa l i ft (b ú to r t g y á r ta n a k ) ,
D o r o zs n yik s zö ve tke ze t (d o r o g a = ú t > u ta t é p íte n e k ) , S zm e r ic sk a v á lla la t
(m e r i t ' = m é r> sz a b á s -v a r rá s ) . C sa k a k o n te x tu sb ó l d e rü l k i , h o g y a m eg n e v e -
z e tt g a z d a s á g i s z e rv e z e t m iv e l fo g la lk o z ik : Szi lá r d K ft = g é p k o c s ik k a l k e re s -
k e d ik , P e g a zu s kis vá l la la t = la p te r je s z té s s e l fo g la lk o z ik .
F e ltű n ő a z id e g e n h a n g z á sú é s e re d e tű n e v e k g y a k o r is á g a (2 .3 .) . N in c s tu -
d om á som a rró l , h o g y n y e lv é s z e k v iz sg á ltá k v o ln a m á r e n e v e k e t é s n y e lv h e -
. Iy e s s é g i v o n a tk o z á s a ik a t . A z v is z o n t té n y , h o g y e g y m ag á t c s a k m o n o g ram m a l
m eg n e v e z ő sz e rz ő e g y rö v id c ik k b e n k ifo g á so lja a 2 .3 . " fu rá b b n á l fu rá b b e ln e -
v e z é s e it" , é s e l í té l i a n é v a d ó v á lla lk o z ó k a t . (V .M . B ad a r n e v e k , e ln e v e z é s e k . . .
U n g -V .H . 1 9 9 3 . o k t . 2 3 .)
3 . Ú j p o li t ik a i , tá r s a d a lm i s z e rv e z e te k n e v e
A K á rp á ta l já n é lő m ag y a ro k é s m á s n em z e tis é g ű e k p o li t ik a i , tá r s a d a lm i te -
v é k e n y sé g é h e z k e re te t a d ó sz e rv e z e te k m eg n e v e z é s e v is z o n y la g h o s s z ú , tö b b
sz ó b ó l á l ló , e z é r t e n e v e k á lta lá b a n rö v id ítv e , b e tű s z ó k é n t s z e re p e ln e k :
K M K SZ
K ID S Z
K N D L
LM K SZ
K R T
K áM C S S Z
U M ÉK
U M D SZ
K M P S Z
K á rp á ta l ja i M ag y a r K u ltu rá l is S z ö v e ts é g
K á rp á ta l ja i I f jú s á g i D em o k ra tik u s S z ö v e ts é g
a K á rp á ta l ja i N em z e tis é g e k D em o k ra tik u s L ig á ja
L em b e rg i M ag y a ro k K u ltu rá l is S z ö v e ts é g e
K á rp á ta l ja i R u sz in o k T á rs a s á g a
K á rp á ta l ja i M ag y a r C se rk é s z s z ö v e ts é g
U k ra jn a i M ag y a r É r te lm is é g ie k K ö z ö s s é g e
U k ra jn a i M ag y a ro k D em o k ra tik u s S z ö v e ts é g e
K á rp á ta l ja i M ag y a r P e d a g ó g u s s z ö v e ts é g
A fe lso ro lt b e tű s z ó k a z e lső e lő fo rd u lá s a lk a lm áv a l re n d sz e r in t z á ró je lb e
te t t é r te lm e z é s s e l fo rd u ln a k e lő : , ,A z á p r i l is i a la k u ló g y ű lé s e n e lfo g a d o tt te rv
s z e r in t m á ju s I I -é n U n g v á ro n ta r to t ta ü lé s é t a z U M ÉK (U k ra jn a i M ag y a r
É r te lm is é g ie k K ö z ö s s é g e )" - K á rp á ta l ja 1 9 9 3 . m á j. 2 8 . , . ,A K M P S Z
(K á rp á ta l ja i M ag y a r P e d a g ó g u s s z ö v e ts é g ) a k á rp á ta l ja i m ag y a r o k ta tá s i d o lg o -
z ó k sz a km a i-é rd e k v é d e lm i s z e rv e z e te " - K á rp á ta l ja 1 9 9 3 . fe b r . 2 8 . A b e tű s z ó k
a lk o tá s á b a n v o lta k é p p e n m eg le v ő g y a k o r la to t k ö v e tn e k a n é v a d ó k . E z , v a la -
m in t h e ly e s a lk a lm a z á su k m eg k ö n n y ít i a m eg é r té sü k e t .
A b e tű s z ó k m e lle t t n é h á n y sz e rv e z e t te l je s m eg n e v e z é s s e i fo rd u l e lő : " .. . a
n a p o k b a n a la k u lt m eg U n g v á ro n a z e lső k á rp á ta l ja i le á n y c s e rk é s z c s a p a t , am e ly
Ár p á d h á zi Sze n t E r zs é b e t n e v é t v e tte feL " (K á rp á ta l ja 1 9 9 2 . á p r . 7 .)
"B e re g s z á s z b a n a n a p o k b a n ta r to t ta m eg a la k u ló k ö z g y ű lé s é t a K á r p á ta l ja
F e lfe d e ző i » P r o P a tr ia « Szö ve ts é g ." (K Ig S z . 1 9 9 3 . á p r . 3 .) "F e b r . 9 -é n
B e re g s z á s z b a n g y ű lte k ö s s z e e lső ü 1 é sü k re a K á r p á ta l ja i N é p r a jzi T á r s a s á g
ta g ja i ." (K á rp á ta l ja 1 9 9 2 . fe b r . 2 5 .)
y- A m o s t b em u ta to tt n e v ek a z t il lu sz trá ljá k , h o g y a n év ad ó k ig y ek e zn ek a l-
~ n k a lm azk o d n i a m eg v á lto zo tt tá rsa d a lm i, g a zd a ság i k ö rü lm én y ek h e z . A g a zd a -
) , s á g i sz e rv e z e te k eg y ré sz e a z ú j te v ék en y ség i fo rm á ra u ta ló m eg n ev e z é s re c se -
lt ré li ré g i n ev é t, m á so k e z t k ife je z ő n ev e t v á la sz ta n ak . A n év ad á s , n év v á la sz tá s
!- so rá n u g y an ak k o r k é tsé g te le n ü l ta p a sz ta lh a tó n eg a tív je le n ség is : a n év re n d -
sz e rb e n em illő , id e g en h an g z á sú m eg n ev e z é sek e lsz ap o ro d á sa . E n n ek m eg á llí-
tá sa , h e ly e s irá n y b a te re lé se a z o tt é lő sz ak em b e rek é s n év h a szn á ló k fe la d a ta .
M in d en e se tre je le n le g a z ta p a sz ta lh a tó , h o g y a z in té zm én y n ev ek b en eg ym ás
m e lle tt v a n a r é g i é s a zú j .
A sz em é ly n ev ek é le té b en n em e lh an y ag o lh a tó sz e re p e t já ts z ik a n év h an g u -
la t. N y ilv án íg y v o lt e z a ré g eb b i id ő k b en is , le g fe lje b b a n ev ek rő l v a ló
v é lem én n y ilv án ítá so k c sak ig en szó rv án y o san m a rad ta k a z u tó k o rra . A m i a
k e re sz tn ev ek e t, b e c en ev ek e t il le ti , a k o ro n k én t é s a tá ja n k én t v á lto zó d iv a t -
k ö zv e tv e - tu d ó s ít b e n n ü n k e t a v á lto zó íz lé s rő l; d e a s ta tis z tik á k n em m ond já k
m eg , h o g y eg y n év m ié r t s z é p v ag y m ié r t c sú n y a . N em b e sz é lv e a c sa lá d n ev ek -
rő l, am e ly ek tö b b n y ire k ív ü l re k ed n ek a v á la sz th a tó sá g k ö rén .
E z é r t is o lv a s tam n ag y é rd ek lő d é s se i a N év ta n i É r te s ítő e lő ző (1 5 .) sz ám á -
b an E . A B A FFY ER Z SÉ B E T (1 7 -8 ) é s K O V A LO V SZK YM IK L ó s (1 9 4 -7 ) c ik k e it .
A B A FFY k é t k o ra i v é lem én n y ilv án ítá s t k ö zö l: a z eg y ik a z É rsek ú jv á r i K ó d ex
a zo n ré sz le te (52()"""1), am e ly S zű z M á ria n ev é t m ag a sz ta lja a z z a l, h o g y m in d en
b e tű jé t e g y d rág ak ő n ev év e l h o z z a k ap c so la tb a ; a m á s ik S z am o sk ö zy Is tv án
k é z ira tá b ó l v a ló , m e ly b en a sz e rz ő é lé n k sz av ak k a l v e sz i p á r tfo g á sáb a a Krisz-
tina n ev e t a z id eg en h an g z á sú Grizeldis-szel sz em b en . (H o g y a z u tó b b iró l m i
ju t S z am o sk ö zy e sz éb e , a z t in k áb b m e llő zöm .) - K o v A LO V SZK Y csa lá d - é s
k e re sz tn ev ek e t e g y a rá n v iz sg á l, a b b ó l a sz em po n tb ó l, h o g y e z ek m ily en a s sz o -
c iá c ió k a t k e lte n ek a z eg y e s író k b an . P é ld á i ú ja b b k e le tű ek , d e n ag y o n ta n u lsá -
g o sak : a n ev ek n em c sak a "k e llem e s - k e llem e tle n " sk á lá já n h e ly e zh e tő k e l,
h a n em gy ak ran sz ín ek e t, fo rm ák a t, íz e k e t, s z a g o k a t, ső t ta p in tá sé lm én y ek e t is
fe lid é zh e tn ek .
H ad d c sa tla k o z z am m o s t é n is e g y - rem é lh e tő le g - é rd ek e s ad a lé k k a l a
ré g i k o ro k n év h an g u la ta k u ta tá sá n ak tém ak ö réh e z ! A z Ú risz ék (X V I-X V II .
s z á z ad i p e rsz ö v eg ek . S z e rk . V a rg a E n d re . B p ., 1 9 5 8 .) v a sk o s k ö te té b en , a 3 7 .
